



















(cf. $[T$ , P.63]) Gauss
(cf. $[T,$ $p$ .



















$0_{\text{ }}$ I. $D$ $R(t)(t\in D)$
UR(t) R(t) ( )
$K(t, \zeta)|d\zeta|^{2}$ $\log K(t, \zeta)$
R(t) $K(t, \zeta)|d\zeta|^{2}$
$R(t)(t\in D)$ $n$ $\bigcup_{teD}R(t)$
$\grave$
R(t) $K(t, \zeta)(d\zeta_{\{}\wedge\cdots\wedge d\zeta_{\mathfrak{n}})\otimes(d\overline{\zeta}_{t}$






























$Z$ $\Omega:=$ { $Z$ ;det(ImZ) $>0$} T(Z) $n$
1.1. $n\geq 2$ $\Omega$
$\Omega’=\{Z\in\Omega;z_{It}=Z_{22}, Z_{\{z}=-Z_{2t}, Z_{ij}=\sqrt{-1}\delta_{ij} (i>2$ $j>2)\}$




$(m_{\{}, \ldots, m_{z\mathfrak{n}})\cdot((z_{\{}, \ldots, z_{\mathfrak{n}}), Z)$
$=(( Z_{I}+m_{1}+_{j-1}\sum_{\backslash }^{\mathfrak{n}}m_{i\dagger \mathfrak{n}}Z_{\{j’}-\cdots, z_{\nu\iota}+m_{n}+\sum_{-,j-1^{m_{j+\mathfrak{n}\mathfrak{n}}}}^{\gamma\iota}Z_{j}), Z)$
$C^{\mathfrak{n}}\cross\Omega/Z^{2t\iota}$ $T$ $\pi$ : $Tarrow\Omega$
1.2 $n\geq 2$ $\prime f$
$\pi$ : $Tarrow\Omega$













KID(M) (KID $K\ddot{a}hle’’\dot{v}an$ infinitesimal $defo\uparrow mations$ )
[F] [Sl
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2.1. $T=T(Z)$ , det(ImZ) $>0,$ $\dim T\geq 2$












22. $T$ 2 $\eta$ $T$ $0$ (2,0)
$T$ $\omega$ $\alpha!$ (1, 1) $T$
$\eta+\overline{\eta}$ (1,1)
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$g$ (1, 1) $\sigma$ $i$
$T$
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$Y$ $Z\cross X$ $\tau$ $Y$
$\eta\circ\tau^{-\{}$ $Z$ X
$\tau$ X $Z$
X $Z$ X $Z$
$\tau$




















$\wp^{i}(e)=\varphi_{i}(z, 0)+\geq_{1^{\neg}}^{\neg}\varphi_{i}(z, \gamma)-\varphi_{i}(0, \gamma)\gamma_{-}\neq 0\gamma\in$
.













$\int_{\Theta}\wp^{ij}(z-p)=-\frac{\partial}{\partial z^{i}}\frac{\partial}{\partial z^{j}}\log\theta|_{p}+e^{ij}$ .
$c$ $p$
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